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El currículo ocultoGHEHKDFHUQRV UHÁH[LRQDUDFHUFD
GH WRGRV DTXHOORV ´VREUH HQWHQGLGRVµ ULWXDOHV R ´SRU-







HQ HO SDSHO GHVGH HO QRPEUHGH ORV FXUVRV OD VHFXHQ-
FLDGH ODVDVLJQDWXUDV \ ODPDQHUDGHHYDOXDU OOHYDQ\D
XQPHQVDMH QR HYLGHQWH FX\DV UHSHUFXVLRQHV QR VH YHQ
GHPDQHUD LQPHGLDWD \ TXH SXHGHQ WHQHU WDQWD IXHU]D
TXHDQXOHQORVFDPELRVTXHVHHVSHUDEDRFXUULHUDQFRQHO
FDPELRFXUULFXODU
+DIIHUW\  FRQVLGHUD DO HQWUHQDPLHQWR PpGLFR
FRPRXQSURFHVRGHHQFXOWXUDPLHQWRPRUDO\ODVQRUPDV
VH WUDQVPLWHQ D ORVPpGLFRV HQ IRUPDFLyQ LQGHSHQGLHQ-
WHPHQWHGHVXVFRQGXFWDV\HPRFLRQHVHODPELHQWHGH
DSUHQGL]DMH VLUYHD ODYH]FRPRXQDFRPXQLGDGPRUDO 
Es tan importante el currículo oculto TXH SXHGH WHQHU
HIHFWRVREUHODSHUFHSFLyQTXHWLHQHQORVHVWXGLDQWHVHQ
UHODFLyQFRQODLQWHUDFFLyQPpGLFRSDFLHQWHODVLQWHUDF-
FLRQHV FRQ ORV SURIHVRUHV HO DFHUFDPLHQWR D ORV WUDWD-
PLHQWRVPpGLFRVGHODHQIHUPHGDG\ODVSULRULGDGHVGH
VDOXGHQVXOXJDUGHWUDEDMR\DXQTXHKDELWXDOPHQWHVH
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(OPpGLFR GHEH GDU WUDWDPLHQWR VLQ KDFHU GLVWLQJRV D
FXDOTXLHUWLSRGHSDFLHQWH\DTXHSDUDHVRVHSUHSDUD









EHVRQ ORVTXHDSUHQGHGHVXVSURIHVRUHVRFROHJDV El 
SURIHVRUSLGHUHVSHWRSHURHQHOSDVRGHYLVLWDVHEXUOD
GHORVHVWXGLDQWHV 
¿Qué estamos transmitiéndoles a los futuros 
médicos?
6H OH SLGH DO HVWXGLDQWH TXH UHYLVH HQ YDULRV WH[WRV HO
WHPD\ ORTXHVH UHSLWHHQFDGDXQDGH ODVYDULDVDVLJ-
QDWXUDVTXHpVWH OOHYDHQHODxRR VHPHVWUH\DTXH VH
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